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Elıször is nØhÆny szót a címrıl, ami a magyar fordítÆsban könnyen fØl-
reØrthetı lehet. Nem arról a meghitt csöndrıl szól ugyanis a könyv, amely-
ben mÆr szavak nØlkül is Ørti egymÆst kØt szerelmes, hanem a fØrjes asszo-
nyok erotikus lØnyØnek elnØmulÆsÆról (The Erotic Silence of Married
Woman) a hÆzassÆgon belül.
A magyar fordítÆs a könyv eredetijØnek mÆsodik, 1993-as kiadÆsa alap-
jÆn kØszült, így az elıszóban mÆr olvashatjuk a szerzı reflexióit az elsı
kiadÆst követı mind pozitív, mind negatív Ørtelemben szenvedØlyes
fogadtatÆsra.
ElıfeltevØsektıl függetlenül figyelmet Ørdemel az a vizsgÆlat, melynek
keretØben a szerzı olyan asszonyokkal kØszített interjœkat, akik hÆzas-
sÆgban Ølnek, s emellett hÆzassÆgon kívüli tartós szexuÆlis kapcsolatuk
is van. A megkØrdezett nık többnyire jól ØreztØk magukat ebben a ket-
tıssØgben, vÆlni nem akartak; különbsØg elsısorban azon a tØren volt
közöttük, hogy külsı kapcsolatukról beszÆmoltak-e a fØrjüknek.
A könyv megírÆsÆra egy amerikai Øs angol kutatÆsok Æltal többszörö-
sen megerısített szociológiai felismerØs ösztönözte a szerzıt: a hÆzas-
sÆgban Ølı nık Ørzelmi Øs pszichikai Ællapota sokkal rosszabb, mint az
egyedülÆllókØ (7. o.). SajnÆlatos, hogy sem ezeknek a felmØrØseknek, sem
mÆs egyØb említett kutatÆsoknak lelıhelyØt, könyvØszeti adatait nem tar-
talmazza a könyv, így a szakmai ØrdeklıdØsß olvasó gyakorta maradhat
kØtsØgek között a forrÆsok tekintetØben.
A szerzınek  interjœalanyaival együtt  elege van a hagyomÆnyos hÆ-
zassÆgokban rÆjuk osztott kis hableÆny szerepbıl, az ideÆlis felesØg-
kØpnek való megfelelØsbıl. Ezek helyØre az önmegvalósítÆst Øs a szemØ-
lyes boldogsÆg keresØsØt helyezik. Szimbolikusan A skarlÆt betß hısnıjØ-
nek, Hesternek a sorsÆt írjÆk œjra a könyv hısnıi; elszÆntan  ahogyan
Virginia Woolf  szÆmolnak le a tökØletes nı kØpØvel. Úgy tßnik, a könyv-
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ben szereplı, hÆzassÆgban Ølı nık szÆmÆra egy külsı szexuÆlis kapcso-
lat hozza meg a kiteljesedØsük lehetısØgØt.
A kevØs, nem tökØletes ØrzØse valamennyi tartós pÆrkapcsolat sœ-
lyos felfedezØse lehet. (TalÆn azt is a mÆsikban keressük, amit magunk-
ban vagy a Transzcendensben kellene, talÆn szüksØgkØppen nem tölthe-
ti be senki a mÆsikat egØszen). ElıfeltevØsek kØrdØse, hogy a mi jó ne-
kem vagy az abszolœt Jó Øletfogytig tartó keresØse-e a hajtóerı, mely
kit-kit megtart vagy tovÆbbsodor. A könyvben ÆbrÆzolt sorsok elemzØsØt
Øs ØrtØkelØsØt is sajÆtos elıfeltevØseink színezik, termØszetesen.
Különös, nıi könyv Dalma Heyn könyve, amit Øn leginkÆbb affØle
fricskÆnak Ørzek: csípıs vÆlasznak a fØrfiak Æltal a nıkrıl Øs a hÆzassÆg-
ról írt sematikus olvasmÆnyokra. Azt ugyanis  sajÆt elıfeltevØseim sze-
rint  nehezen hihetem, hogy egy nı nem boldog Øs ıszinte hÆzassÆgra,
hanem ØlethazugsÆgokkal teli kötØltÆncos-mutatvÆnyokra vÆgyik minden-
napjaiban.
Érdekes, provokatív könyvet vehet kezØbe az olvasó. A jelensØgrıl való
közös gondolkodÆs tanulsÆgos lehet hÆzaspÆrok, hÆzasulandók, illetve
a jelensØggel foglalkozó különfØle szakemberek (szociológusok, kommu-
nikÆciós szakemberek, szexológusok, csalÆdterapeutÆk stb.) szÆmÆra.
    Dr. Spannraft Marcellina
KRE BTK KommunikÆció TanszØk
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A szØp borítójœ, kemØny kötØsß, kitßnıen szedett könyv egy olyan soro-
zat elsı darabja, amelynek a címe: TÆrsadalmi kommunikÆció, szerkesztı-
je BÆtori Zsolt, Hamp GÆbor Øs HorÆnyi ÖzsØb. A kötet  amely egy svØd
szakember, kommunikÆciót a lundi egyetemen oktató professzor írÆsa 
lØnyegØben a kommunikÆció ÆltalÆnos elmØletØnek bemutatÆsa. A könyv
angol nyelvß alcíme: An Introduction, vagyis egyfajta bevezetØs, ezt az
alcímet a szerkesztık joggal hagytÆk el, ugyanis elØggØ elvont szövegrıl
van szó, amely a kommunikÆció komplex megközelítØsmódjai, interdisz-
ciplinÆris összetevıi területØn próbÆl rendet teremteni, tehÆt semmikØp-
pen sem az a szakkönyv, amely a kezdıt vagy az Ørdeklıdıt bevezeti a
tØmÆba. InkÆbb szintØzisrıl, tudomÆnyelmØleti ÆttekintØsrıl Øs elemzØs-
rıl, elmØleti rendezØsi kísØrletrıl van szó ebben a könyvben. E tekintet-
ben viszont nemcsak helyes, hanem szerencsØs Øs idıszerß is a könyv
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magyar megjelenØse, mert a könyvpiacon Øppen ez az összegzØs hiÆny-
zik Øs erre van nagy szüksØg a kommunikÆció oktatÆsÆban (figyelembe
vØve, hogy több tucat egyetemi Øs fıiskolai tanszØk oktat ma kommuni-
kÆciót, mint szakot, nem is beszØlve a mØg több helyen oktatott tantÆrgyról,
Øs a 2004. Øvi felsıoktatÆsi jelentkezØsek statisztikÆja szerint a kommu-
nikÆció volt a harmadik legkeresettebb szakÆg). A kommunikÆció irodal-
ma egyes rØszterületeken nagyon gazdag, a nØpszerßsítı, a kommunikÆ-
ció különfØle felhasznÆlÆsi lehetısØgeit ismertetı kiadvÆnyok szÆma nagy,
de ilyen összefoglalÆs alig talÆlható magyarul.
BÆr a szerzı vilÆgos Øs jól Ørthetı elmØleti kØpet akart alkotni, nem tö-
rekedett a teljessØgre, inkÆbb illusztrÆciókØnt, mintsem a teljessØg igØnyØ-
vel vagy Øppen ØrtØkelıen nyœlt az egyes elmØletekhez Øs a szakiroda-
lomhoz, de így is sok hivatkozÆst Øs empirikus anyagot talÆlhatunk a
kötetben. Rosengren szinte minden kØrdØsben egyszerß, szemlØletes mo-
delleket vÆlaszt, amelyeken keresztül tØmÆinak rendszerezØsØt bemutatja.
˝gy jÆr el az elsı fejezetben is, amelynek jellemzı címe: KommunikÆció:
nehezen megfogható jelensØg, körvonalazódó diszciplína. Ebben a szerzı a
tudomÆnyÆgi gyökerek, alapdiszciplínÆk Øs különfØle megközelítØsi mó-
dok terØn tesz rendet, többnyire tipológiÆkat felvÆzolva. Megjelöli a kom-
munikÆció kutatÆsÆnak fıbb területeit is. A szintØzis alapjÆt sajÆt,
hÆromdimenziós modelljØben adja meg (38. oldal), ennek tengelyei: az
összetevı tudomÆnyok, az alkalmazÆsi területek Øs a szocializÆció tØmÆi
Øs eszközei. Ezeknek a szerzı hÆrom dimenziójÆt írja le: 1. az ember Øs a
termØszet interakciójÆból adódó öt szint (ez a tudomÆnyok sora), 2. az
emberek Æltal a tÆrsadalmak ØpítØse sorÆn lØtrehozott intØzmØnyek (ezek
az alkalmazÆsi területek), 3. a tÆrsadalom folyamatos fennmaradÆsÆnak
biztosítÆsa cØljÆból lØtrehozott intØzmØnyek (itt kap helyet a pedagógia
Øs a szocializÆció mÆs tØnyezıje, mint pl. a /tömeg/kommunikÆció  ilyen
írÆsmóddal, lÆsd: 26. oldal).
Ez mÆr mutatja, hogy a könyv meglehetısen elvont munka, nem is
Ørthetı teljesen, pl. mØg utólag visszatekintve sem egØszen vilÆgos, ho-
gyan kerül a szocializÆció tengelyØre a kibernetika Øs az ÆltalÆnos rend-
szerelmØlet vagy a nyelvØszet Øs a filológia  miközben ezeknek a jelen-
tısØge a kommunikÆció szempontjÆból termØszetesen valóban elfogadott,
közismert.
Az elsı fejezet egyfajta bevezetØs, a mÆsodik Øs a harmadik fejezet œjabb
rØsz, melynek címe: A kommunikÆció formÆi Øs funkciói. A mÆsodik fejezet
mintegy a kommunikÆció evolœciós kibontakozÆsÆt, majd speciÆlis em-
beri formÆit, köztük a közvetett Øs eszközös formÆkat mutatja be, míg a
harmadik Kultœra Øs a tÆrsadalom, mØdia Øs kommunikÆció címen a szocia-
lizÆciós formÆkat tÆrgyalja a tÆrsadalmi vÆltozÆsok dinamikÆjÆnak vetü-
letØben. A mÆsodik fejezetben Ørdekes Øs eredeti a kommunikÆció mintÆ-
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zatai címß rØsz, amelyben a szerzı eredeti módon, ÆbrÆkon mutatja be a
kommunikatív interakció alapvetı irÆnyait Øs szabÆlyait. A harmadik
fejezet elØggØ elvont, fıleg szociológiai kØp a kommunikÆció tÆrsadalmi
rendszerØrıl, fıleg annak önreprodukciós vonatkozÆsÆban.
A harmadik rØsz nØgy fejezetben a kommunikÆció nØgy fı szintjØt tÆr-
gyalja: 1. az individuÆlis, belsı, szemØlyközi Øs csoportkommunikÆciót,
2. a szervezeti, 3. a tÆrsadalmi (tömeg-) Øs 4. a nemzetek Øs kultœrÆk kö-
zött folyó kommunikÆciót. Mindegyik fejezetben talÆlható Ørdekes Øs ere-
deti gondolat, felvetØs, pl. ilyen a szemØlyes kommunikÆción belül a szemØ-
lyisØgen belüli kommunikÆció problØmÆja (noha ez csak Ørintılegesen
tÆrgyalt kØrdØs). Ebben a fejezetben Ørdekes a tudattalan kommunikÆciós
szempontjÆnak kezelØse, míg meglepı, hogy a csoportkommunikÆciót
illetıen megjelenik a klasszikus szociÆlpszichológia (Bales Øs mÆsok) is-
mert felfogÆsa. A szervezeti kommunikÆcióról szóló rØsz lØnyegØben a
szervezetszociológia  szelektív  ismertetØse, kissØ önkØnyesnek tßnı
tipológiÆkkal, rØszkØrdØsek (pl. az adhokrÆcia1 ) tœldimenzionÆlÆsÆval.
Sok eredeti van viszont a nemzet- Øs kultœrközi kommunikÆcióval fog-
lalkozó fejezetben, Ørdekes a mentÆlis tØrkØpek kØrdØse, Øs itt az elektro-
nikus kommunikÆció hÆlózatai Øs technikai lehetısØgei is reflektorfØny-
be kerülnek.
A kommunikÆció jövıje címß zÆrófejezet az e-kultœrÆt, a vilÆghÆló Øs a
globÆlis mßsorszórÆs robbanÆsszerß fejlıdØsØt tÆrgyalja, ez a kommuni-
kÆciókutatÆs feladataira is kitekint.
A szerzı bibliogrÆfiÆja nem nagy, ezt a szerkesztık kiegØszítettØk egy
AjÆnlott szakirodalom címß, fı tØmÆk szerint rendezett, csakis angol nyel-
vß alapmunkÆk címeit tartalmazó rØszletes, Øs egy ugyancsak tematiku-
san rendezett AjÆnlott magyar nyelvß szakirodalom címß rØsszel. AprósÆg,
de jobb lett volna a nyelvek szerint differenciÆlni az ajÆnlott irodalom-
ban. Mindenesetre ez az ajÆnlott irodalom komoly ØrtØk (igen jól kivÆ-
lasztott), ez a könyv oktatÆsi felhasznÆlÆsÆt megkönnyíti.
EgyØbkØnt a könyvet nem lesz könnyß tankönyvkØnt hasznÆlni, ne-
hezen kapcsolható mÆs elmØleti kontextusokhoz, Øs valószínßleg minden
oktató kØnytelen vitatkozni is a szerzıvel, hiszen a sok jó gondolat Øs a
felsejlı Ørdekes szintØzis mellett vitatható egyes elmØletek Øs modellek
hangsœlya, nØha mÆr elıkerülØse is, egyes tØmÆk a magas elvontsÆgi szint
Øs rövid kifejtØsi terjedelem miatt nem könnyen Ørthetık, stb. A tematika
annyiban tankönyvi, hogy a szerzı minden területrıl Øs minden szak-
1 AdhokrÆcia: ad hoc  latin  jelentØse: pillanatnyilag, Ætmenetileg; a szervezetelmØ-
letben ennek alapjÆn az adhokrÆcia kifejezØst olyan helyzetekre alkalmazzÆk, amelyek-
ben a vezetØst adott feladatokhoz, rövid tÆvra vÆlasztjÆk ki  ezt különösen kreatív Øs
innovatív tevØkenysØgi körökben lÆtjÆk cØlszerßnek.
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irodalmi tØmÆról akart szólni, Æm az a logikai, illetve taxatív Øs struktu-
rÆlis rend, amelyet ezekbe vinni akart, mÆr nem egyØrtelmß.
Mindezek azonban elhalvÆnyulnak a jó gondolatok Øs szemlØletes tö-
rekvØsek, frappÆns megfogalmazÆsok, Ørdekes pØldÆk ØrtØke mellett. Aki
a mai kommunikÆciós oktatÆsban hasznÆlatos fıbb tankönyveket mÆr
ismeri, az tudja igazÆn ØrtØkelni a szerzı erıfeszítØseit, nagy ívß gondo-
latmenetØt Øs bÆtor ÆltalÆnosítÆsait, Øs annak a könyv valóban segíthet
abban, hogy ezen a szinte kaleidoszkopikus szakterületen megalkothas-
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A kicsi, zsebkönyvszerß, de igØnyes kemØny kötØsben megjelent kötet
valósÆgos gyöngyszem, amelyet mindenki a szívØbe zÆr, aki LØnÆrd SÆn-
dort szereti, Øs akit a nyelvek Ørdekelnek. LØnÆrd SÆndort pedig sokan
szeretik, Völgy a vilÆg vØgØn címß kötete, amely mØg a hatvanas Øvekben
jelent meg, igen nagy hatÆst gyakorolt a magyar ØrtelmisØgre, Øs azóta
LØnÆrdot is a nagy magyarok között tartjuk szÆmon, akik külföldön ma-
radandót alkottak. Ma mÆr mindenki tudja róla, hogy œj hazÆjÆban, Bra-
zíliÆban arról lett híres, hogy mßveltsØgi versenyt nyert a televízió-
ban, Bach ØletmßvØnek tØmÆjÆban, Øs hogy a Micimackó latin fordítÆsa
(Winnie ille Pu. Liber celeberrimus omnibus fere pueris puellisque notus
nunc primum de anglico sermone in Latinum conversus) az egØsz vilÆ-
gon ismerttØ tette. Azt azonban mÆr kevesen tudjÆk, hogy szinte polihisz-
tor volt, tudomÆnyos mßvek mellett verseket Øs novellÆkat írt, zenØlt,
rajzolt, Øs hogy hÆnyatott ØletØt üldöztetØsek mellett betegsØgek is nehe-
zítettØk, Øs mØg MengelØvel is összetØvesztettØk egyszer (pedig Øppen csak
szerencsØvel Ølte tœl OlaszorszÆgban a vØszkorszakot, ha œgy tetszik,
Øppen MengelØt).
Azt tudtuk, hogy sok nyelven beszØlt, de hogy ennyire ØrdekeltØk a nyel-
vek, rØszben a nyelvek szelleme, a jelentØsek Øs a nyelvi formÆk vilÆga,
arról csak most, ebbıl a kötetbıl Ørtesülhetünk, amely a nyelvekre vonat-
kozó tanulmÆnyaiból gyßjtött össze egy csokornyit. Ebben megtalÆlható
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az a gyßjtemØny is, melyet HØt nap bÆbeliül címen mØg maga adott ki,
eredetileg nØmet nyelven, lØnyegØben ez a kötet fı tengelye, ebben a ma-
gyar nyelvrıl, a katarinai nØmet, a brazíliai portugÆl, a botokud indiÆn
nyelvrıl, a francia dialektusokról, a római olaszról, az œjlatinról (illetve
mØg nyolcadikkØnt az amerikai angolról) ír. Ezek a tanulmÆnyok jelleg-
zetes LØnÆrd-írÆsok, sztorik, esszØk, teli Ørdekes fordulattal, sok apró, tu-
domÆnyos ØrtØkß informÆcióval, amelyek mutatjÆk LØnÆrd ØrzØkØt az em-
beri Øs tÆrsadalmi ØrdekessØgek Øs jellegzetessØgek irÆnt. Érdekes tanulmÆny
talÆlható a hÆborœ utÆni olasz Øveirıl, amikor tolmÆcskØnt dolgozott
RómÆban Øs közvetlenül figyelhette meg a nyugat-európai orszÆgok elsı
tØtova közeledØsØt egymÆs felØ. TanulmÆnyban emlØkezik meg a Micimac-
kó latin kiadÆsÆnak kalandos törtØnetØrıl. Az egØsz kötetet kedves ön-
Øletrajzi novella nyitja, gyermekkori emlØk, amikor olasz hadifogollyal
próbÆlt kommunikÆlni Øs elıször csodÆlkozott rÆ idegen nyelvre.
A kötet külön ØrdekessØge az a teljesítmØny, amely a szerkesztıket
dicsØri. TalÆn nem is a jó szerkesztıi elıszót (Terts IstvÆn Ørtı munkÆjÆt),
vagy a mÆsik szerkesztı kitßnı LØnÆrd-ØletrajzÆt kell kiemelni, valamint
a teljessØgre törekvı LØnÆrd-bibliogrÆfiÆt, hanem a 283 egysØgbıl Ælló,
csaknem a kötet felØt elfoglaló jegyzetapparÆtust, amelyben a szerkesz-
tık megmagyarÆznak, kontextusba Ællítanak, gyakran pontosítanak vagy
korrigÆlnak mindent, ami a mai magyar olvasónak gondot okozhat a
megØrtØsben. E jegyzetek többsØge kitÆgítja Øs tovÆbb fejleszti LØnÆrd
mondanivalójÆt, sokszor nagyon Ørdekes irÆnyokba el is kalandozva. A
szerkesztık teljesítmØnye e jegyzetekben tiszteletre Øs szeretetre mØltó,
lenyßgözı a filológiai pontossÆg, amellyel a legkülönbözıbb  leginkÆbb
nyelvtudomÆnyi  tØmÆkhoz nyœlnak. KommunikÆció, jelentØs, nyelvi
vÆltozÆs, pragmatika, pszicholingvisztika stb. irÆnt Ørdeklıdıknek ez a
jegyzetapparÆtus talÆn a legizgalmasabb. El kell hinnünk a szerkesztık-
nek, hogy szinte minden LØnÆrd-mondathoz tudtak volna kommentÆrt
fßzni, Øs hogy kibontakozóban van egyfajta LØnÆrd-kutatÆs, LØnÆrd-fi-
lológia. A jegyzetek nagy ØrtØke, hogy a szerkesztık eligazítanak a tÆr-
gyalt kØrdØs fıbb szakirodalmÆban is, LØnÆrd szellemØhez hßen nemcsak
a magyar nyelvß közlemØnyeket illetıen, hanem a vilÆgnyelveken vagy
gyakran a kis európai nyelveken megjelent szakkönyvek, tanulmÆnyok
vonatkozÆsÆban is. A jegyzetapparÆtus sajÆtos tisztelgØs LØnÆrd SÆndor
nyelvi mßveltsØge Øs teljesítmØnye elıtt, Øs a kis kötet ezekkel a jegyze-
tekkel együtt teljes Øs különleges.
A könyv hÆtsó borítója nagyon jó, talÆló ajÆnlÆs olvasható, amelyet a
recenzens csak kiemelni tud: Az Európai Unió küszöbØn különösen fon-
tos, hogy a mßvelt nagyközönsØg MagyarorszÆgon minØl több ØlmØny-
szerß tapasztalatot szerezzen az idegen nyelvek tanulÆsÆnak Øs hasznÆ-
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latÆnak szØpsØgeirıl valamint izgalmÆról, s ennek bemutatÆsÆra kevØs
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Érdekes Øs a maga nemØben nemcsak nÆlunk, de nemzetközileg is egye-
dülÆlló könyv, amely a vilÆg kommunikÆciós rendszerekØnt vizsgÆlja a
nyelvek kölcsönkapcsolatait Øs ezen belül a nyelvi dominanciÆk dinami-
kÆjÆt. Nyelvszociológia, interkulturÆlis kommunikÆció, nyelvtörtØnet,
törtØneti szociÆlfilozófia, nyelvpolitika  sokfØle tudomÆnyÆgba lenne a
könyv joggal sorolható, mindezekkel foglalkozik, de ennØl egyben több
is. A szerzı a nyelveket kölcsönhatÆsban, konstellatív kapcsolatban szem-
lØli egy-egy nagyobb földrajzi-politikai rØgióban, kulturÆlis területen, ame-
lyen belül vannak centrÆlis Øs perifØriÆs nyelvek, ÆltalÆban van szuper-
centrÆlis nyelv, ez rendszerint a legerısebb Øs legfejlettebb nØpcsoport
nyelve. Korunkban a globalizÆció Øs a sajÆtos kommunikÆciós kultœra
hatÆsÆra kialakult egy hipercentrÆlis nyelv, az angol. A szerzı kb. 12-re
teszi az angolhoz kapcsolódó szupercentrÆlis nyelvek szÆmÆt. A szerzı
abból indul ki, hogy izolÆlt nyelv rØgen is ritka volt, ma mÆr nincs is, a
nyelvek Ørintkeznek egymÆssal, Øs a nyelvek kommunikÆciós ØrtØke (ezt
a szerzı Q betßvel jelöli, Øs kiszÆmítÆsÆra bonyolult kØpletet Øs formali-
zÆlt eljÆrÆst ajÆnl, amely a Q ØrtØk metrikus meghatÆrozÆsÆt teszi lehetı-
vØ) az a dinamikus erı, amely terjedØsüket munkÆlja. A kultœrÆk Ørint-
kezØsØben termØszetes a többnyelvßsØg, ezt az Ællamok lØtrejötte tovÆbb
dinamizÆlja, ma pedig az eredeti, gyakran Øvezredeket vagy ØvszÆzado-
kat igØnybe vevı vÆltozÆsi folyamatokat lassítja Øs egy irÆnyba tereli a
civilizÆciós fejlıdØs, a tömegkommunikÆció, a vilÆggazdasÆg Øs a globa-
lizÆció, Øs így ma az angol nyelv óriÆsi jelentısØgre tett szert, amely messze
meghaladja a korÆbbi nyelvi hipercentrizmusok (kínai, latin stb.) jelentı-
sØgØt.
A szerzı a nyelvek rendszerØt sok adattal, óriÆsi ismerettömeg felhasz-
nÆlÆsÆval írja le. A törtØneti ÆttekintØs utÆn nyelvi rendszerelmØletØt vÆ-
zolja fel, az Æruk Øs a piac metaforÆit hasznÆlja, amely szerint a nyelvek
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hiperközössØgi javak, ØrtØkük, Æruk kommunikÆciós potenciÆljuknak
felel meg (ez az említett Q ØrtØk), majd ezt a közgazdasÆgtani metafori-
zÆciót külön fejezet bontja ki, amely olyan koncepciókat hasznÆl, mint a
szöveg-Æruk nemzetközi cserØjØt, vagy a protekcionizmus, illetve a sza-
badkereskedelem szerepØt a kulturÆlis javak piacÆn. A nyelvek viszony-
rendszerØnek teóriÆjÆt azutÆn a ma Øs a közelmœlt sajÆtos regionÆlis pØl-
dÆival illusztrÆlja, pl. India esetØvel, ahol a hindi Øs az angol verseng
egymÆssal (Øs Æll több szÆz kisebb-nagyobb mÆs nyelv konstellÆciójÆban
közØpponti helyen), vagy IndonØzia esetØvel, ahol sikerült az, ami IndiÆ-
ban nem, egy eredetileg nem centrÆlis malÆj nyelvjÆrÆst (bahasa indonesia)
tettek Ællami nyelvvØ, Øs ez a nyelv egyre inkÆbb uralkodóvÆ vÆlik. (Indi-
Æban hasonló politikai motívumok alapjÆn szerettØk volna a hindosztÆni
nyelvet kiemelni, ehelyett a legnagyobb nyelv, a hindi vÆlt ÆltalÆnossÆ,
míg IndonØziÆban a legnagyobb nyelv, a meglehetısen bonyolult jÆvai
hÆttØrbe szorult.) Nagyon Ørdekes Afrika nyelvi rendszere, ez különösen
bonyolult, közel ezer Øvre terjed ki, szÆmos centrÆlis nyelvvel, igen Ørde-
kes nyelvpolitikai, nyelvtörtØneti dinamikÆval. Külön kiemeli a szerzı a
dØl-afrikai helyzetet, ahol az afrikaans, a holland nyelv leszÆrmazottja
volt a legelterjedtebb, de hÆttØrbe szorult az angol mögött.
A szerzı Ørdekes gondolatmenettel vonatkoztatja elmØletØt a nyelvi vi-
szonyokat illetıen az Európai Unióra, szerinte a növekvı politikai sok-
nyelvßsØg (a 25 Ællam sok nyelve) az angol uralkodó helyzetØnek fog
kedvezni.
A kötet Ørdekes, izgalmas olvasmÆny, olyan kØrdØsekre vilÆgít rÆ, ame-
lyek ennyire kidolgozott formÆban ritkÆn kerülnek elı a különbözı tÆr-
sadalomtudomÆnyok vagy akÆr a nyelvtudomÆny irodalmÆban (habÆr
a ma mÆr nÆlunk is egyre ismertebbØ vÆló nyelvpolitika, mint önÆlló disz-
ciplína rØszleteiben Ørinti ezeket a kØrdØseket). De Swan könyve is mu-
tatja, hogy ÆltalÆban terjed ma egy œjfajta rendszerszemlØlet, amely a
hÆlózatisÆgot, a nagy dinamikus rendszereket Øs a nemlineÆris makrofo-
lyamatokat próbÆlja megragadni, a korÆbbi szemlØlettıl Øs módszertan-
tól eltØrı módon. Ez a kötet megnyeri a maga nØzıpontja szÆmÆra az ol-
vasót Øs bizonyos, hogy szÆmos tudomÆnyÆgban termØkenyen fog hat-
ni. A kiadó lÆthatóan valamifØle hollandmagyar kiadói együttmßködØs
keretØben mÆr több kitßnı holland szakmunkÆt tett közzØ, ezek közül is
kiemelkedik e kötet, szerkesztıi gondossÆgban Øs külalakban is.
Dr. Buda BØla
Nemzeti DrogmegelızØsi IntØzet
       1145 Budapest, Amerikai œt 96.
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A könyv egy induló sorozat elsı darabja, amely a vallÆs antropológiÆjÆ-
val foglalkozik. A kötet hÆtlapjÆn olvasható rövid tÆjØkoztatÆs szerint a
sorozat egy olasz kiadónÆl jelenik meg. Az eredeti kiadÆsi program ve-
zetıje e kötet szerkesztıje, louvaini egyetemi tanÆr, aki a szent antro-
pológiÆja címen sajÆtos szubdiszciplínÆt hozott lØtre. Durkheim iskolÆ-
jÆnak követıje, az ı szociÆlis lØny felfogÆsÆban Ørtelmezi a szentet, mint
univerzÆlis emberi kategóriÆt. Az antropológia fogalomkörØbe azØrt so-
rolja e diszciplína elmØleteit, mert a kutatók abból indulnak ki, hogy a
szent jelensØge minden kultœrÆban jelen van, sıt  az œn. paleoantropo-
lógia, tehÆt az ısi kultœrÆkra vonatkozó visszatekintı vizsgÆlódÆs sze-
rint  mindig meg is volt, így a sokfØle megnyilvÆnulÆs összehasonlító
elemzØsØben a kultœr-, illetve szociÆlantropológia módszerei szerint le-
het eljÆrni. Ries iskolÆjÆra, amelyben Mircea Eliade, Georges DumØzil,
Gilbert Durand, Øs sokan mÆsok mellett fıleg Rudolf Otto emelkedik ki,
az jellemzı, hogy a kutatók a vallÆsos ØlmØnyt, ahogy kifejezik, a szent
megtapasztalÆsÆt (teofÆnia) teszik elmØleteik közØppontjÆba. Ez a tapasz-
talÆs valamilyen formÆban minden kultœrÆban Øs minden vallÆsban je-
len van, s ehhez rendszerint a rítus, a szakralitÆs szervezeti rendszerei-
nek valamely vÆltozata Øs a vallÆsi hiedelemrendszer  mint kontextus 
segíti hozzÆ az embereket. Rudolf Otto fogalmazta meg a szent sajÆtos
emberi  illetve szociokulturÆlis  funkciójÆt, szerinte a szent ÆtØlØse nØgy-
fÆzisœ folyamat, elıször az ember ÆtØli teremtmØny voltÆt, mÆsodik sza-
kaszban a fensØgessØg jelenlØtØben misztikus fØlelem tölti el, ez a harma-
dik szakaszban misztikus reakciókat vÆlt ki, az ember a transzcendens-
ben szembesül sajÆt semmissØgØvel, míg a negyedik lØpØs az imÆdÆs, az
üdvössØg, a kegyelem megtapasztalÆsa, a nirvÆna, az extÆzis, az üdvö-
zítı lÆtomÆs ÆtØlØse. Az irÆnyzat alapvetı tØtele, hogy a szent valamifØle
kifejezhetetlen, megnevezhetetlen dolog, ezØrt is kapcsolódik össze olyan
sok emocionÆlis konnotÆcióval, Øs ezØrt is olyan fontosak vele kapcsola-
tosan a szimbólumok.
A kötet lØnyegØben ezt az elmØleti megközelítØst bontja ki, a szent
antropológiÆjÆt a homo religiosus, a vallÆsos ember leírÆsÆba sßrítve. A kötet
lØnyegØt a szerkesztı a bevezetØsben vÆzolja fel, itt utal a kØszülı tovÆb-
bi öt kötetre, tehÆt az egØsz hatkötetes sorozatra. Majd a könyv tanul-
mÆnyai hÆrom nagy rØszre oszlanak, vØgül pedig a szerkesztı Következ-
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tetØsek Øs tÆvlatok címen összefoglalja a kötet mondanivalójÆt. Az elsı rØsz
címe: A homo religiosus Øs a szent, a mÆsodikØ: A szent, a kezdetek, az archai-
kus ember, a halÆl (ez lØnyegØben a törtØneti vallÆsantropológiÆról, illetve
a szent említett paleoantropológiÆjÆról szól), míg a harmadik címe: A szent
Øs az afrikai nØpek.
A tØmÆt lØnyegØben az elsı rØsz mutatja be Øs bontja ki, ebben a szer-
kesztı lØnyegØben összefoglalja az Ægazatot, a diszciplínÆt. Itt Ries arról
beszØl, hogy a szent ØrtelmezØsØt lØnyegØben megvÆltoztatta az œj antro-
pológiai szemlØlet. `ttekinti a fıbb felfogÆsokat (Durkheimtıl kezdve),
különösen az irÆnyzat fı kØpviselıinek mßveit, majd a hierofÆnia (a szent
megjelenØse) fenomenológiÆjÆt Øs hermeneutikÆjÆt írja le, Øs a szent ØlmØ-
nyØt a mítosz, az archetípusok, a beavatÆs Øs a szimbólumok fogalmi
kereteiben is tÆrgyalja.
Az elsı rØszben a szent megtapasztalÆsÆról  a szent transzcendenci-
ÆjÆról Øs immanenciÆjÆról  RØgis Boyer írt egy fejezetet, mÆr ebben is sok
szó esik a vallÆsos szimbólumokról, de Gilbert Durand következı fejezetØ-
nek teljesen ez a tÆrgya. Ez nagyszabÆsœ fejezet, a kötet egyik leghosszabb
írÆsa, ez is törtØnetileg tekinti Æt a szimbólumØrtelmezØst, Øs az œj felfo-
gÆsokban, amelyek a szimbolizÆciót az ember ÆltalÆnos antropológiÆjÆ-
nak rØszekØnt mutatjÆk be, œj episztemiológiai fordulatot lÆt, œj hermeneu-
tikÆt. A fejezet sokat foglalkozik Jung tanaival. E fejezet mÆr a teofÆnia
fogalmÆt hasznÆlja az ÆltalÆnosabb Øs jelkØpesebb, az elızı rØszekben
gyakoribb hierofÆnia (hierosz = szent, fania = megjelenØs, megnyilvÆnu-
lÆs) kifejezØs helyett.
Michel Delahoutre a szent esztØtikumÆról, különösen a szent terekrıl
Øs ØpítmØnyekrıl Øs a szent mßvØszetrıl ír.
A mÆsodik rØsz a törtØneti antropológiÆban keresi Øs lØnyegØben min-
den kultœrÆban meg is talÆlja a szentsØg ØlmØnyØt, valamint ennek a tÆr-
gyi kultœrÆban való különbözı tükrözıdØseit. Fıleg sírokban talÆlt tÆr-
gyak adnak itt eligazítÆst, Øs a tanulmÆnyok, Fiorenzo Facchini, Emma-
nuel Anati Øs Louis-Vincent Thomas írÆsai egyrØszt azt emelik ki, hogy a
halÆl tudatos megtapasztalÆsa Øs anticipatív ÆtØlØse, a gyÆsz ØlmØny- Øs
folyamatrendszere lehetett a szent egyik gyökere a törtØnelmi fejlıdØs-
ben, mÆsrØszt azt, hogy a korai ember fogalmi Øs szimbolikus gondolko-
dÆsa eleve összefügghetett a szent koncipiÆlÆsÆval. A halÆl Øs az utÆna
következı rituÆlis folyamatok kitßnı leírÆsÆt Thomas fejezetØben talÆl-
hatjuk meg.
A harmadik rØsz a mai Øs a rØgØszetileg belÆtható rØgi afrikai ember
vallÆsi ØlmØnyeinek Øs viselkedØsmódjainak elemzØsØvel mutatja be a szent
univerzalitÆsÆt az európai kultœrkörtıl eltØrı vilÆgokban is. Itt afrikai
szÆrmazÆsœ kutatók írjÆk le a jellegzetes vallÆsi szimbólumokat Øs rítuso-
kat Afrika különbözı kultœrÆiban.
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Az összefoglalÆs lØnyegØben az irÆnyzat jelentısØgØt Øs jövıbeli pers-
pektívÆit emeli ki.
A kötet nagyon Ørdekes, olvasmÆnyos, a vallÆs Øs a vallÆsi ØlmØny tör-
tØneti vetületei irÆnt Ørdeklıdıket bizonyosan leköti. KívÆncsisÆgot kelt
a vÆrhatóan megjelenı következı kötetek irÆnt. Ugyanakkor az olvasó
nagyon hiÆnyolhatja az Ørtı elıszót vagy utószót. Valamilyen keretbe,
összefüggØsrendszerbe kellett volna Ællítani ezt a könyvet, hogy az olva-
só jól el tudjon benne igazodni. HasonlókØppen a kØszülı tovÆbbi öt kö-
tetet is valahogyan be kellett volna mutatni. De el kellett volna valaho-
gyan helyezni ezt a sajÆtos iskolÆt, irÆnyzatot az antropológiai szemlØlet
vallÆsi alkalmazÆsa, a szimbolikus Øs kulturÆlis hangsœlyœ vallÆstörtØnet,
a törtØneti vallÆskutatÆs vagy a vallÆsi ØlmØny lØlektanÆra vonatkozó
irÆnyzatok Øs kutatÆsok halmazÆban is. A szent antropológiai Ørtelme-
zØse elfogadható, az Ørtı szerkesztıi keret rÆmutathatott volna, hogy
Gadamer œj antropológiÆjÆban a szent antropológiÆja legitim szakantro-
pológia lehet, de arra is, hogy a szent ØlmØnyØnek antropológiai rögzítØ-
se nem teszi feleslegessØ a kulturÆlis ØrtelmezØst, illetve a hÆttØrben levı
kognitív rendszerek, Øs fıleg a vallÆsi szocializÆció vizsgÆlatÆt, vagyis a
feltØtelezett ÆltalÆnos antropológiai elem, univerzale megjelenØsi dina-
mikÆjÆt. Ezekkel a kötet most keveset foglalkozik, nem vilÆgos, hogy a
következı köteteknek lesz-e ez a tÆrgya, vagy itt a szerzık automatiku-
san hagyatkoznak mÆs szakmai hagyomÆnyokra, iskolÆkra.
Az bizonyos, hogy vallÆs, szent, transzcendencia, rítus, hierofÆnia
minden kultœrÆban lØtezik Øs mindenütt összefügg az emberi öneszmØ-
lØssel, Øs különösen a halÆl paradoxonjÆval, Øs azokkal a szakrÆlis folya-
matokkal, amelyekkel az ember ezeket megoldani, Æthidalni igyekszik.
Az is bizonyos, hogy a szent ØlmØnye a kultœra egyik, sıt talÆn a fı ele-
me. Mindezt a kötet nagyszerßen, sok Ørdekes konkrØt rØszlettel, nÆlunk
kevØsbØ ismert francia Øs olasz filozófusok Øs vallÆstörtØnØszek Ørdekes
Øs hasznos œj koncepcióival, elmØleti kØpeivel együtt mutatja be. ˝ gy a kötet
olvasóköre nagyon szØles lehet, a mßvelt laikust nyilvÆnvalóan magÆba
foglalja, Øs valóban, szinte minden ØrtelmisØginek ajÆnlható.
Dr. Buda BØla
Nemzeti DrogmegelızØsi IntØzet
       1145 Budapest, Amerikai œt 96.
